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The EC and EFTA
Statement
liberalise industrial trade on I  January l9B4
by Vice-President Wilhelm Haferkamp
1. 0n I  January 1984 the European Community and its  EFTA-partners
will  have abolished - with few small and temporary exceptions - all
tariff  barriers and quantitative restrictions in their mutual trade with
industrial products.  We will  then have achieved the largest free trade
area for industrial goods in the world. }{ith their 1L2 million consumers
the European Community and EFTA already now form a bigger market than
the United States and Canada taken together. Spanish accession to the
Community will  add another lB million.  The EC-EFTA free trade area will
then comprise the whole of Western Europe in a European free trade zone.
2. We must congratulate  ourselves on reaching this milestone. In
1972, when we signed the Free Trade Agreements,  voices on both sides
expressed doubts on the wisdom of such a vast undertaking. And if  we
could have foreseen the depth of the recession, which began when the ink
on the Agreements  was scarcely dry, we might neveD have come this way.
But wise eounsels prevailed and we have been able to.achieve our goal
against all  protectionist tendeneies and in spite of serious
difficulties  in some sectors of our industry such as paperr steel and
textiles.  In doing so we have proved that it  is possible to work towards
trade liberalisation even in  times of great economic difficulties.This
brings out the full  significance of our achievement.
3. Congratulations are also justified  for the ever growing
cooperation between the EC and EFTA beyond the trade aspects of the
agreements. This has created a network of cooperation, consultation and
contacts going further than with any other industrialised  partner. It
now covers many areas ranging from consumer protection to
telecommunications, environment ete. A very positive development  also is
the multiplication of our contacts in the framework of international
organisations like  GATT and OECD, allowing for coordination of our
positions whenever and wherever possible. Regular ministerial
consultations have furthermore provided a valuable opportunity to extend
our cooperation into the political  field  with those EFTA partners who so
wished.
4. Encouraged  by the success of the first  decade of our cooperation,
we should now Iook ahead to the second decade. Ideallyr it  should lead
us to a situation in which our industrial producers  should be able to
consider the whole of Western Europe as their  home market.
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EC +  EFTA  =  THEEUROPEANFREETRADEZONE
FREE TRADE FOR INDUSTRIAL  PRODUCT5  (T)
The Free Trade Agreements  were signed on 22 JuLy 1972 by Austriat
Iceland, Sweden and Switzerland,  on 14 |4ay L973 by Norway and on 5
0ctober IgTt by Finland. They came into force on 1 Januaty 1973 except
for Norway (1 July I97t) and Finland (l  January 1974). At that period
agreements were aiso signed by the European Coal and Steel Community and
each of the EFTA countries.
The Dismantling of Tariff Barriers
From I  January t9B4 all  tariffs  will  be abolished in trade between
the Community and the individual EFTA eountries. (Exceptions are
Finland, where the Iast reduction will  take place on I  January 1985t and
Iceland, where certain customs duties of a fiseal nature may be
temporarily  retained)  .
This result was achieved following three different timetables:
1. For the great majority of tariff  headings duties were eliminated
progressively during the period between the agreement coming into force
and 1 JuLy L977.
2. Fot a second group of products, mainly non-fer'rous metals and
textilesrthe tariff  reductions took place over a lonqer period uP tilt
I  January 1980. During this period the parties set indicative ceilings
for imports beyond which higher duties applicable to third countries in
general could be reimposed.
.f.  For the most sensitive products, paper on the Community side
and a variety of products for the individual EFTA countriesr the
timetable for clismantling tariffs  was extended till  I  January 1984
with the same possibility of fixing indicative ceilings.
A small number of pioducts have been totally  excluded from the
agreement. These are mainly agricultural  products which are classified
as industrial in the Customs Nomenclature (albumins, cork, flax  and
hemp).
(1) Attnough Portugal is a member of EFTA and therefore of the free
trade zonerits trading relationship with the Community is different from
that of the other EFTA states and will not be mentioned further in this
note. It  is recalled that Portugal is a candidate, with Spain, for
accession to the Community.I
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The Abolition of Quantitative Restrictions
- Quantitative restrictions were abolished in bilateral trade at the
date of entry into force of the agreements. certain of the EFTA
countries have retained a small number of quantitative restrictions,
namely Finland (various oil  products and fertilisers)rlceland  (various
oil  products and brushes) and Austria (antibiotics).
Agriculture
Apart from the agreement with Iceland where tariff  concessions vrere
granted for eertain fish products, no liberalisation of primary
agricultural trade was provided for in the Free Trade Agreements.  Since,
howeverr the dismantling also covers the industrial element of processed
agricultural products, a special Protocol was added to each agreement
setting out a common interpretation as to how this would be done.
The parties declared their readiness in the Agreements
to foster the harmonious  development of trade in the agricultural
sector. Specific bilateral agreements have since been negotiated with a
number of EFTA countries, mainly in the cheese sector, to promote an
orderly bilateral trade in cheese (Finland, Austria and Norway). An
agreement has_ also been signed with Austria granting reciprocal
recognition of ttappellation d'originet, for wine.
To encourage the development of agricultural  trade Austria,
Switzerrand, Norway and Sweden, on the one hand, and the community on
the other, decided shortly before the signing of the Free Trade
Agreements to grant each other autonomous tariff  concessions on certain
primary agricultural products. These concessions which varied in each
casercovered a variety of products including fruit,  wine and fish.
Rules of Origin
Since the free trade zone is not a eustoms union it  was necessary to
establish rules to define cLearly which goods would be eligible for duty
free treatment. This was to stop goods entering the free, trade area
through the country with the lowest customs tariff.
'In  an effort to simplify these rules, which are of necessity
complex' the EC and EFTA agreed on an alternative system for defining
the origin for certain products in the engineering sector. A Commission
proposal to encourage joint production by several EFTA countries through
a liberalisation of the origin rules for export to the Community is
still  under study.
COOPERATION  BEYOND THE FREE TRADE AGREEMENTS
AII the Free Trade Agreementsrexcept the one with Finland, have an
evolutive clause allowing for cooperation  outside the trade area. fhese
provisions have been extensively used by all  concerned  and an
interlinking network of cooperatim activities  has been set up.t4
t
A particularly useful area of cooperation  has been the regular
exchanges of information on a wide variety of subjects including:
- Economic and MonetarY PoIicY
- Environment
- Workers' Health and SafetY
- Consumer Proteetion
- Transports
- Development Aid
- Energy
- Industrial Policy.
In order to deal with difficulties in the steel market during the
present recession, the Community on the one side and Austriar Norwayt
Finland and Sweden on the other, have negotiated annual steel
arpangements to regulate bilateral trade in these products.
Sweden, Finland and Switzerland have also interconnected their data
transmission  networks with the Community's  EUR0NET and with each otherel
networks. A similar arrangement  with Austria has been submitted to the
EC Council of Ministers. Norway has recently expressed an interest in
establishing a link with EURONET as well.
In the field  of scienee and t'echnologyt
the exception of Iceland, participate in the
(Cooperation in Science and Technology).
Switzerland and Sweden also participate
fusion research project, the Joint European
all  the EFTA countries, with
Community's  C05T progPamme
in the Community's nuclear
Torus in the United Kingdom.
Finally, in this area the Community and Switzerland do joint
research into cellular ageing and congenital anomalibs while research is
in progress with Sweden into wood as a renewable raw material.
In June IgB5, the Commission presented to the Council a list  of
possible areas where cooperation with the EFTA eountries could be set in
motion or developed.
This cooperation has greatly been strengthened by frequent exchanges
of visits  at ministerial level. A clear indication of the interest shown
Uy Uotn sides is that in the past two yeaps the Prime Ministers of
Sweden and Norway and the Swiss Federal Counsellor for the Public
Economy have visi-ted the Commission while Commission President Gaston E.
Thorn has visited Finland and Switzerland.AI{IIEE I
Source: Euronet
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La CE et I'AELE liberent
- Declaration  du
leurs eehanges
vice-president
industriels le ler janvier 1984
Wilhelm Haferkamp -
I.  Le ler  janvier 1984, la Communaute  europeenne et ses partenaires
de IrAELE supprimeront hormis quelques exceptions mineures et
temporaires -  tous les obstacles tarifaires  et restrictions
quantitatives a leurs echanges de produits industriels. Nous seront
alors Ia plus importante aire de libre-echange de biens ipdustriels dans
le monde. Avec 112 millions de consommateurs, la Communaute  europeenne
et I'AELE forment deja un marche plus important que les Etats-Unis et Ie
Canada reunis. Lradhesion  de I'Espagne a la Communaute  ajoutera 38
millions de consommateurs a ce nombre. Lraire couverte par la CE et
ITAELE englobera I'ensemble de I'Europe occidentale dans une zone
europeenne de libre-echange.
2. Nous devons nous feliciter  dretre arrives a ce resultat. En 1972,
lorsque nous avons signe les accords de libre-echange,  des yoix se sont
elevees des deux cotes pour demander sril  etait  vraiment sage de se
Iancer dans une telle  entreprise. Et si  nous avions pu prevoir I'ampleur
de la recession qui a commence alors que les signatures apposees  au bas
des accords nretaient pas encore seches, nous ne serions peut-etre
jamais arrives a ce stade. Mais la raison a prevalu et ngus avons ete en
mesure dratteindre notre objectif sans nous laisser arreter par les
tendances protectionnistes  et en depit de serieuses difficultes  dans
certains secteurs de notre industrie tels que Ie papier, l'gcier  et les
textiles.  Nous avons ainsi montre qu'iI  est possible de promouvoir la
Iiberation des echanges, meme dans une periode de grandes difficultes
eeonomiques.  Nous mesurons donc pleinement Itimportance (e cet
evenement.
J. Nous devons egalement nous feliciter  de ce que la cooperation
sans cesse croissante entre Ia CE et I'AELE depasse les aspects
commerciaux  des accords. Un reseau de cooperation, de consultations
et de contacts, plus developpe qufavec tout autre partenqire industrialiset
srest cree. Il  couvre maintenant de nombreux domaines allant de la
protection des consommeiteurs  aux telecommunications, a lrenvironnementt
etc. Un element egalement tres positif  est la multiplication de nos
contacts dans Ie cadre des organisations  internationales tel-les que le
GATT et I '0CDE, qui permet la coordination  de nos points de vues chaque
fois qu'il  est possible de le faire.  Les consultations minipterielles
regulieres ont en outre ete preci.euses dans la mesure ou elles ont permis
d'etendre notre cooperation  dans Ie domaine politique a ceux des
partenaires  de I'AELE qui le souhaitent.
4. Encourages par le succes de la premiere decennie de notre
cooperation, nous devons maintenant nous tourner vers la seconde
decennie. Idealement, elle devrait nous placer dans une situation ou nos
producteurs industriels seront en mesure de considerer toute I'Europe de
1-rOuest comme un march6 int6rieur.
KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOMMSSON D€R  EI.ROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMISSION  OF THE  EUROPEAN  COMMUNITIES - COMMISSION DES COMMI,JNAI.JTES EUROPEENNES  - ENITPONH  TCAI EYPQ|IAIKON  KOITIOTHTCN
COMMISSIONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - COMMISSIE  VAN DE EUROPESE  G€MEENSCHAPPENJu vice-president
Haferkamp
CEE +  AELE  =  ZONEEUROPEENNEDELIBRE-ECHANGE
LIBRE-ECHANGE  POUR LES PRODUITs INDU5TRIELS (T)
Les accords de libre-echange ont ete signes Le 22 juillet  1972 par
lrAutrich€, l'Islande, la Suede et Ia Suisse, le 14 nai 1975 par la
Norvege et le 5 octobre 1973 par Ia Finlande. Ils sont entres en vigueur
le ler janvier I97t, sauf pour Ia Norvege (Ier juillet  I97t) et la
Finlande (ler janvier 1974). A cette epoque, des accords ont egalement
ete signes par la Communaute  europeenne du charbon et de lracier et
chacun des pays de I'AELE.
Demantelement  des obstacles tarifaires
A compter du ler janvier L984, tous les droits de douanq seront
supprimes  dans les echanges entre Ia Communaute et chacup {es pays de
ITAELE (avee deux exceptions: la Finlande, ou la dernierp neduction aura
lieu le ler janvier 1985, et lrlslande, ou certains droits de douane de
nature fiscale pourraient etre temporairement maintenus).
Ce resultat a ete atteint en trois etapes:
I.  Pour la grande majorite des positions tarifaires, Leq droits ont
ete elimines progressivement  au eours de la periode compriqe entre
Itentree en vigueur. de lraccord et le ler juillet  1977.
2. Pour un second groupe de produits, essentiellement les metaux non
ferreux et les textiles, les reductions tarifaires ont eu |ieu sur une
periode plus longue et ont pris fin le ler janvier 1980. Aq cours de
cette periode, Ies parties ont fixe des plafonds indicatifs pour des
importations, au-dela desquels des droits plus eleves applicables aux
pays tiers en general pouvaient etre imposes a nouveau.
J. Pour la plupart des produits sensibles, le papier dans le cas de
la Communaute et un certian nombre de produits dans le cas des pays de
ItAELE, Ie calendrier  de demantelement des tarifs douaniers a ete etendu
jusqurau ler janvier 1984, avec Ia possibilite de fixer egalement des
plafonds indicatif.s,
Un petit nombre de produits ont ete totalement exclus de Itaccord.
Il  stagit principalement de produits agricoles qui sont plqeses en tant
que produits industriels dans la nomenclature douaniere (albumines,
liege, lin et chanvre).
Suppression des restrietions quantitatives
Les restrictions quantitatives ont ete supprimees dans les echanges
bilateraux a la date d'entree en vigueur des accords. Certeins pays de
I'AELE ont maintenu un petit nombre de restrictions quantiQatives,  a
savoir Ia Finlande (differents produits petroliers et engrgis),
I'Islande (differents produits petroriers et brosses) ains{ que
I'Autriche (antibiotiques)
Ia
(l)  Bien que Ie Portugal soit membre de
la zone de libre-echange,  ses relations
different de celles des autres Etats de
mentionnees  dans Ia presente note. Il  y
ITAELE et fasse donc partie de
commerciales avec ]a Cormunaute
I'AELE et ne seronf plus
a lieu de rappeler que le
Portugal a demande, comme LrEspagne, q -qdletej a -le gammuogute...---_.*..Agriculture
Hormis Iraceord avec I'Islande ou des coneessions tarifaires  ont ete
accordees pour certains produits de 1a pecher aucune Iiberation des
echanges de produits agricoles de base nra ete prevue dans Ies accords
de libre-echange.  Toutefois, comme Ie demantelement couvre egalement
lrelement industriel des produits agrieoles transformesr un protocole
special a ete ajoute a chaque accord en vue de donner une interpretation
commune de ce qui'devait etre fait.
Dans les accords, Ies parties se sont declarees disposees  a
promouvoir le developpement harmonieux  des echanges dans le secteur
agricole. Des accords bilateraux specifiques ont depuis lors ete
n-gocies avec un certain nombre de pays de ItAELET principalement dans
Ie secteur du fromage, en vue de promouvoir  des echanges bilateraux
ordonnes dans ee secteur (Finlande, Autriche et Norvege). Un accord a
egalement ete signe avec ItAutriche en vue de la reconnaissance
reciproque  de ltappellation d'origine pour le vin.
En vue dfencourager le developpement des echanges agricolest
lrAutriche, la Suisse, la Norvege et Ia Suede, drune part, et Ia
Communaute, d'autre part, ont decide peu avant la signature des accords
de libre-eehange  de staccorder reciproquement  des concessions tarifaires
autonomes pour certains produits agricoles de base. Ces concessions, qui
differaient dans chaque cas, portaient sur un certain nombre de
produits, y compris les fruits,  le vin et le poisson.
Regles drorigine
La zone de libre-echange n'etant pas une union douaniere, il  a ete
necessaire dtetablir des regles pour definir  clairement quelles
marchandises  pouvaient etre exempteesr  en vue dtempecher que des
marchandises  ne penetrent dans Ia zone de libre-echange par le pays
pratiquant le tarif  douanier le plus bas.
Dans un effort  pour simplifier  ces regles, qui sont necessairement
complexesr la CE et ITAELE sont convenus dtun systeme alternatif  pour
la definition de I'origine  de certains produits dans le secteur des
machines.
Une proposition de la Commission visant a encourager Ia production
commune par plusieurs pays de lrAELE, grace a une liberation des regles
dtorigine, pour Itexportation vers la Communaute  est encore a lretude.
COOPERATION  DEBORDANT LE CADRE DES ACCORDS  DE LIBRE-ECHANGE
Tous les accords de libre  echange, sauf celui avec la Finlande,
comportent une clause evolutive permettant  une cooperation  en dehors du
domaine commercial. Ces dispositions ont ete utilisees de facon
extensive par toutes les parties interessees et un reseau dractivites de
eooperation a ete etabli.Les echanges reguliers drinformations ont ete particulierement
utiles a la cooperation  dans un grand nombre de domaines, notammentl
-  la politique economique et monetaire,
-  Irenvironnement
-  lrhygiene et la securite des travailleurs
-  Ia proteetion des consommateurs
- Ies transports
-  I'aide au developpement
-  I'energie
- la politique industrielle.
En vue de faire  face aux difficultes  sur Ie marche de I'acier  au
cours de la recession actuelle, la Communaute,  drune part, et
ItAutriche, la Norvege, la Finlande et la Suede, drautre part, ont
negocie des arrangements  annuels pour reglementer les echanges
bilateraux des produits de la siderurgie.
La Suede, la Finlande et Ia Suisse ont egalement interepnnecte leurs
reseaux de transmission de donnees avec Ie reseau EUR0NET de Ia
Communaute et entre eux. Un arrangement similaire avec IrAutriche a ete
soumis au Conseil des ministres de la CE. La Norvege a egalement exprime
recemment son interet pour Itetablissement dfune liaison avec EURONET.
Dans le donaine de la science et de Ia technologie, tous les pays de
l|AELE, a ltexception  de ltlslande, participent au ppogramme COST de la
Communaute (cooperation dans le domaine des seiences et de la
technologie) .
Ia Suisse et la Suede participent egalement au programme de
recherche sur la fusion nucleaire de la Communaute,  le Joint European
Torus au Royaume-Uni,
Enfin, la Communaute et la Suisse procedent a des recherches  communes
sur le vieillissement cellulaire et Ies anomalies congenitales, alors
que les recherches  ppogressent avec Ia Suede dans le domaine du bois en
tant que matiere premiere renouvelable.
En juin  I983r la Commission a presente au Conseil une liste  des
domaines ou une cooperation  avec les pays de ITAELE pourrait etre
amoreee ou developpee.
Cette cooperation  a ete largement renforcee par de frequentes
visites mutuelIeis ar; niveau ministeriel. Lrinteret manifeste par les
deux parties est exprime clairement par Ie fait  qurau cours des deux
dernieres annees les premiers ministres de Ia Suede et de la Norvege et
le Conseiller federal suisse chef du departement de I'eeonomie publique
ont rendu visite  a la Commission, alors que M. Gaston Thorn, president
de Ia Commission, rendait visite  a Ia Finlande et la Suisse.ANITEE r  4 I
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